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およびAntigen demasking reagent（Biomed corp.）を使














Rabbit anti bovine RSV No. 50 (NIAH)
Rabbit anti bovine RSV No.77 (NIAH)
Rabbit anti bovine RSV No.78 (NIAH)
Rabbit anti bovine RSV (Denka Seiken)
Goat anti bovine RSV (VMRD)
Mouse anti bovine RSV (BOX)
Biotinylated goat anti human RSV (ViroStat)
Mouse anti human RSV B581 (CHEMICON)
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Summary
　We carried out immunohistochemical detection of bovine respiratory synsytial virus and Mannheimia haemolytica
(including Pasteurella trehalosi), both of which have been considered to be the most important pathogens of bovine 
pneumonia. As a result of immunohistochemical examinations using 9 anti-RS virus antibodies, one of the purchased 
antibodies against human RS virus was confirmed to be useful for the detection of bovine RS virus antigen. When each 
antiserum against M. haemolytica serovar 1-16 was used for the immunohistochemical detection, it was demonstrated that 
M. haemolytica and P. trehalosi could be differentiated by the technique. There were, however, cross-reactions and/or 
atypical reactions among bacteria in both species. Next, anti-M. haemolytica serovar 1 absorbed with formalin-fixed 
bacteria that belongs to serovar 2-16 was applied on the tissues with each serovar, and it was confirmed that the absorbed 
antiserum could be used for specific detection of M. haemolytica serovar 1.
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